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A PROPOS DE L'EFFAROUCHEMENT PASSIF DES RAPACES
Dans un article paru dans le n° 4 de juillet-août 1971 de la Revue forestière, notre collègue
Bernard Legrand faisait connaître les intéressants résultats obtenus, dans le parc des chasses
présidentielles de Rambouillet, par l'emploi de boules de verre destinées à éloigner les rapaces
et les corvidés.
Au cours d'une randonnée effectuée en Oisans, au printemps 1974, nous avons eu la surprise
de découvrir, dans le Hameau des Hières, au-dessus de la Grave, face à la Meije, plusieurs
vieux chalets dont la cheminée s'ornait d'une boule de verre semblable à celle décrite par
Legrand.
Des anciens du village questionnés nous ont confirmé que ces boules étaient destinées à
éloigner les aigles qui commettent encore actuellement, quelques dégâts à proximité des pou-
laillers.
Plusieurs couples d'aigles royaux nichent, en effet, dans la région et, le matin même, j'avais eu
la chance d'en observer trois pendant plusieurs minutes, non loin de là, au-dessus du petit
village du Rivet.
Je signale d'ailleurs aux responsables du Parc national des Ecrins, que les montagnards du
cru n'hésitent pas, selon leurs dires, à tuer ces magnifiques rapaces lorsqu'ils s'approchent des
chalets, à la recherche de quelque volaille . Peut-être y aurait-il lieu, comme pour les ours des
Pyrénées, de prévoir le remboursement des dégâts occasionnés par les aigles, afin de sauver
les derniers spécimens de l'espèce .
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